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Filmska adaptacija romana – študija primera Kam si šla, Bernadette 
Adaptacija je zelo kompleksen pojav, ki ni enoznačen, zato obstaja tudi mnoštvo teorij, 
tipologij in definicij. Predvsem v prejšnjem stoletju so teorije uporabljale koncept zvestobe za 
temeljno metodo analize, prisotno pa je bilo tudi hierarhiziranje literature kot superiorne in 
filma kot manjvrednega. V zadnjih nekaj letih se teorije od teh konotacij postopoma umikajo, 
vendar pa še vedno ni celostnega modela analize (filmskih) adaptacij. V diplomski nalogi 
sem se zato lotila analize romana Kam si šla, Bernadette avtorice Marie Semple in 
istoimenskega filma režiserja Richarda Linklaterja kot avtonomnih del in na koncu s pomočjo 
ocen, kritik in nekaterih drugih kazalcev, določila uspešnost obeh del.   
 




Film adaptation of a novel – case study Where'd you go, Bernadette 
Adaptation is a very complex, unambiguous phenomenon and has therefore a plethora of 
theories, typologies and definitions. Ever since the first theory which emerged in the sixties, 
up until the theories that were developed in the recent years, all theories had two things in 
common: fidelity as a method of analysis and prioritising literature over film. In the last few 
years these connotations of inferiority are slowly disappearing, but there is still not one 
comprehensive model for analysing adaptations. In this bachelor thesis I have therefore 
analysed novel Where'd you go, Bernadette by Maria Semple and film adaptation with the 
same title by director Richard Linklater as autonomous pieces of art, which I then evaluated 
with the help of reviews and other indicators of success.  
 





V postmodernizmu poznamo ogromno možnosti adaptacij zgodb, kar nam je omogočil 
napredek v tehnologiji, vendar imamo poleg različnih medijev na voljo tudi tematske parke, 
zgodovinske uprizoritve itd. Sama sem se odločila za raziskavo adaptacije, ki mi je najbolj 
všeč in blizu. To je filmska adaptacija romana.  
V tej diplomski nalogi se bom posvetila romanu avtorice Marie Semple Kam si šla, 
Bernadette (Where'd you go, Bernadette) in istoimenskemu filmu, ki je adaptacija slednjega 
romana. Filmske adaptacije romanov in drugih literarnih besedil obstajajo odkar obstaja film 
sam, sistematična obravnava filmskih adaptacij pa se je začela komaj konec šestdesetih let 
prejšnjega stoletja. V tem času je nastalo kar precej teorij, nekatere izmed njih bom v 
nadaljevanju tudi predstavila, vendar pa jih večina temelji na metodi zvestobe predlogi ali pa 
literaturo postavlja v superioren položaj v razmerju, zato bom teorije le orisala, potem pa se 
bom lotila samostojne analize obeh virov in s pomočjo kritik in recenzij potegnila zaključke o 
uspešnosti obeh del. 
Adaptacija se pogosto zdi inferiorna različica adaptiranega teksta, in ima inherentno 
primerjanje s slednjim, zato se bom na koncu poskusila opredeliti do razširjenega prepričanja, 
da je vsaka adaptacija vedno slabša od adaptiranega teksta. 
S to nalogo želim doseči, da sprejmemo razlike med medijema in uvidimo, da se pri prenosu 
iz enega medija v drugega nekatere stvari lahko ohranijo, določene pa nujno potrebujejo 












2. Adaptacija  
2.1 Adaptacijske teorije od začetkov do danes 
Z začetki filmske industrije je prišlo do filmskih (in drugih) adaptacij, ki jim je prvi posvetil 
pozornost George Bluestone v 60. letih prejšnjega stoletja. Literatura je in še vedno ima zelo 
pomembno vlogo v kulturi in družbi nasploh, medtem ko je film veljal za umetnost nižje 
stopnje. Zato ne preseneča dejstvo, da so filmske adaptacije veljale za drugotne, manjvredne, 
neoriginalne – adaptacije in ne za avtonomna dela.  
Kot zapiše Snoj (2016: 189), pozna književnost dela, ki so napisana na podlagi predloge, pa 
so kljub temu ustaljen in sprejet pojav, ki jim nihče ne očita nezvestobe do slednje. Kadar pa 
je govora o filmskih adaptacijah, pa se zvestoba do adaptiranega dela še vedno uporablja kot 
primarni dejavnik, skozi katerega se film ocenjuje in vrednoti. Bluestonejeva teorija, ki 
razmerje med adaptiranim besedilom in adaptacijo presoja na podlagi koncepta zvestobe, je 
bila hitro problematizirana, vendar pa so naslednje teorije, še v devetdesetih letih 20. stoletja, 
bile le njeno dopolnilo, saj so tipologije filme še vedno postavljale v podrejen položaj 
literaturi. (Snoj, 2016: 190)  
Kljub nekaj desetletij dolgemu teoretiziranju adaptacij, se je šele v zadnjih nekaj letih 
pojavilo nekaj teoretikov, ki poskušajo z večdimenzionalnim analiziranjem zaobiti 
vrednotenje na podlagi zvestobe predlogi in vsako adaptacijo obravnavati kot avtonomno. 
Tukaj velja omeniti Lindo Hutcheon, Kamillo Elliot in Thomasa Leitcha. Kljub njihovim 
naporom, da bi se z adaptacijami nehali ukvarjati samo primerjalno, pa še vedno ne obstaja 
celosten interpretacijski pristop. V nadaljevanju se bom zato potrudila, da analiziram obe deli 
kot avtonomni in ju ovrednotila tudi s pomočjo recenzij in kritik, čeprav so tudi slednje 
subjektivne ocene, saj kot Snoj povzame Tarkovskega: za estetsko sodbo nekoga ni 
odločujoče delo samo, temveč osebnost kritika. (Snoj, 2016: 204) 
George Bluestone je v svoji knjigi Novels into film prvi sistematično teoretiziral filmske 
adaptacije romanov. Opredelil je razlike med romanom in filmom, za katere pravi, da jih 
moramo ozavestiti pri opazovanju sprememb oziroma mutacij, ki se zgodijo ob prenosu 
zgodbe iz papirja na ekran. Že pri tem opisovanju razlik hitro naletimo na problematične 
izjave, kot je ta, da film ne zmore prikazati tropov, sanj, spominov, saj ni lingvistični medij, 
temveč zlasti vizualni. (Bluestone, 1957: VI) To trditev lahko takoj negiramo, saj poznamo 
npr. flashback, tj. »montažna tehnika, s katero je potek sedanjih dogodkov prekinjen s 
kadrom ali nizom kadrov, ki predstavljajo pretekle dogodke.« (Gianneti, 2008: 575) Vendar 
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pa Bluestone sam doda, da je njegovo pisanje o razlikah med medijema zgolj poskusno in 
špekulativno in ne izčrpno oz. dokončno. (Bluestone, 1957: VII) V uvodu opiše svojo metodo 
analize šestih izbranih filmov kot apliciranje scenarija na roman. Scenarije je stran za stranjo 
primerjal z romani, po katerih so bili napisani. Takšno metodo je izbral, saj je z natančnim 
popisom alteracij, dodajanj in odvzemanj karakterjev, dogodkov in dialogov želel zmanjšati 
subjektivni vtis na minimum. (Bluestone, 1957: IX) Iz tega je jasno razvidno, da njegova 
teorija temelji na zvestobi literarni predlogi, hkrati pa ne upošteva sprememb, do katerih 
pride pri igranju scenarija.   
Geoffrey Wagner je v svoji monografiji The novel and the cinema na podlagi Balázseve teze 
– da je mogoče vzeti lik oziroma zgodbo in jo prenesti iz romana v film, ustvariti v obeh 
primerih kvalitetno umetniško delo, pa vendar ustvariti različni deli zaradi različnih vsebin, ki 
so izražene v različnih formah – ustvaril tipologijo prenosa fikcije na ekran. Prvo poimenuje 
prenos (ang. transposition), ki se zgodi pri postavitvi zgodbe v film z minimalnimi vidnimi 
spremembami oz. posegi. Drugo kategorijo translacije ohlapno imenuje komentar. Vanjo 
umesti adaptacije, v katerih je adaptirani tekst namerno ali nenamerno do neke mere 
spremenjen. Lahko bi jih poimenovali tudi restruktura (ang. re-structure). Ta tip adaptacije je 
najmanj prisoten in je rezultat namena režiserja, da film predrugači, in ne nezvestobe do 
literarne predloge. (Wagner, 1975: 223–224) Tretjo kategorijo poimenuje analogija na 
podlagi teze Martina C. Battestina, ki trdi, da je sodba o (ne)kvaliteti filmske adaptacije 
romana pravzaprav evalvacija zmožnosti njenih kreatorjev, da najdejo analogne retorične 
tehnike. (Wagner, 1975: 226) Iz tega lahko sklepamo, da filmi prenesejo leposlovje v 
sedanjost in naredijo njegov duplikat, vendar pa pravi Wagner, da za potrebe njegove teorije 
med analogije šteje tiste filme, ki spremenijo smer stran od adaptiranega teksta s ciljem, da 
ustvarijo novo umetniško delo. Ker režiser ne želi reproducirati originala, analogije ne smemo 
smatrati kot njegovo kršitev. (Wagner, 1975: 227–228) Snoj komentira, da so Wagnerjeva in 
druge podobne tipologije »pomanjkljive, saj ob konkretnih primerih največkrat niso mogle 
natančno določiti mej med posameznimi tipi, po drugi strani pa so film še naprej postavljale v 
podrejen položaj do literature.« (Snoj, 2016: 190)  
Robert Stam želi iz področja teorij adaptacij odstraniti zvestobo kot metodo analiziranja 
adaptacije, zato s pomočjo petih kategorij transtekstualnih razmerij Gérarda Genneta poda 
nove možnosti za diskusijo. Pravi, da bi bilo v razpravljanju o adaptacijah bolje vzeti 
aktivistični pristop in njihove literarne predloge vnesti v širši medbesedilni dialogizem. 
Koncept intertekstualnega oz. medbesedilnega dialogizma se nanaša na neskončno možnosti, 
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ki so ustvarjene z vsemi diskurzivnimi praksami kulture, celotno matrico izjav znotraj katerih 
je besedilo situirano, ki ga dosežejo ne le skozi prepoznane vplive, temveč tudi skozi subtilne 
procese razširjanja. (Stam v Corrigan, 2012: 81) Medbesedilnost nam lahko tako pomaga 
preseči koncept zvestobe, vendar pa je lahko hitro uporabljen na plitek način, zato predlaga 
bolj inkluziven termin transtekstualnost, ki ga je prvi uporabil Gennete in cilja na vse, kar 
postavi en tekst, eksplicitno ali implicitno, v razmerje do drugega teksta. Oblikoval je pet vrst 
transtektualnosti, med katerimi je nekaj relevantnih tudi za diskusijo o adaptacijah. Prvi tip je 
intertekstualnost oz. medbesedilnost, ki jo opiše kot efektivni soobstoj dveh besedil v obliki 
citiranja, plagiarizma ali aluzije. Adaptacija v tem smislu sodeluje v dvojni medbesedilnosti – 
literarni in filmski. Paratekstualnost je drugi tip in se nanaša na razmerja znotraj celote 
literarnega dela, med tekstom v pravem pomenu besede in njegovim paratekstom, ki ga 
sestavljajo naslovi, predgovori, posvetila, epigrafi, ilustracije, … skratka vsa dodana 
sporočila in komentarji, ki obkrožajo besedilo in so neločljiv del. Pri filmu bi paratekst lahko 
imenovali široko citirane pripombe režiserja na prvem predvajanju filma, njegove druge 
zabeležene pripombe o filmu in informacije o proračunu filma. Metatektualnost sestoji iz 
kritičnega razmerja med dvema besediloma, bodisi da je komentirani tekst eksplicitno 
navajan bodisi na tihem priklican. Z arhitekstualnostjo lahko opišemo splošne taksonomije, ki 
jih naslov oz. podnaslov predlaga ali zavrača. Ima opravka z umetnikovo željo ali odporom 
karakterizirati delo z naslovom. Ker adaptacije večinoma prevzamejo naslov adaptiranega 
dela, čeprav morda le z razlogom izkoriščanja že obstoječega trga, se ta tip transtekstualnosti 
ne zdi primeren za našo diskusijo. Vendar pa se lahko izkaže za uporabnega, kadar 
spremenjen naslov signalizira ključne spremembe v adaptaciji. Hipertekstualnost, zadnja 
izmed Gennetovih teorij, se zdi najbolj sugestivna. Nanaša se na razmerje med enim 
besedilom (hipertekst, ang. hypertext) in predhodnim besedilom (hipotekst, ang. hypotext), ki 
ga prvi transformira, modificira, elaborira ali razširi. V literaturi sta hipoteksta Eneide Iliada 
in Odiseja. V tem smislu so filmske adaptacije hiperteksti izpeljani iz že obstoječih 
hipotekstov, ki so bili transformirani s procesi izbire, poudarjanja, konkretizacije in 
aktualizacije. Raznolike adaptacije romana Gospa Bovary so lahko razumljene kot variantna 





2.2 Kaj je adaptacija? 
Ker ne obstaja nekaj enoznačnega, kar bi lahko imenovali adaptacija, ne obstaja niti ena sama 
teorija ali definicija. Za svojo delovno definicijo bom vzela definicijo, ki jo postavi Linda 
Hutcheon.  
Kljub temu, da se na prvi pogled adaptacija zdi precej enostaven termin, pa v resnici temu ni 
tako, saj označuje tako proces kot njegov produkt. Adaptaciji kot produktu lahko pripišemo 
formalno definicijo, pri procesu pa se stvar zatakne, saj je pri procesu (kreiranja in recepcije) 
potrebno upoštevati različne vidike. Linda Hutcheon je temu vprašanju namenila celotno 
poglavje, jaz pa bom za namene te diplomske naloge adaptacijo poskusila opredeliti v nekaj 
stavkih. Za lažjo predstavo lahko ponudim sinonim priredba, ki je v Sloveniji precej bolj 
razširjen. Gre za vsebinsko in oblikovno spremenjeno delo, ki ustreza nekemu namenu. 
Priredbe so lahko znotraj istega znakovnega oz. medijskega sistema, npr. priredba pravljice, 
priredba pesmi, lahko pa je priredba namenjena drugemu mediju. Adaptacija kot produkt je 
pogosto primerjana s prevodi. Kot ne obstaja dobesedni prevod, tako tudi ne obstaja 
dobesedna adaptacija. Kljub temu pa je raziskovanje obeh trpelo dominacijo normativnih 
pristopov in pristopov orientiranih na vir. Prenos iz enega v drug medij vedno zahteva 
spremembe. Novi pristopi k raziskovanju prevodov – ki prevod razumejo kot sodelovanje z 
originalnim besedilom, ki nam pomaga brati besedilo v drugačni luči – so pozitivno vplivali 
tudi na teorije adaptacij. Adaptacija kot produkt je v mnogih primerih, ker vključuje 
spremembo medija, torej specifična oblika translacije iz enega znakovnega sistema (v našem 
primeru besednega) v drugega (slikovnega). (Hutcheon, 2006: 16)  
Poleg analogije prevodu ponudi še opisovanje adaptacije kot parafraze, ki pomeni prosto 
interpretacijo oz. nameni pozornost le odlomku. To najbolje razloži citat Johna Drydena, ki 
ga zapiše Hutcheonova in definira parafrazo kot svobodni prevod, kjer imamo avtorja v 
mislih, vendar ne sledimo striktno njegovim besedam, temveč se bolj upošteva njegovo 
bistvo. (Hutcheon, 2006: 17) 
Hutcheonova pravi, da lahko mislimo »slabo« adaptacijo ne v smislu (ne)zvestobe 
adaptiranemu tekstu, temveč rajši kot manko kreativnosti in spretnosti potrebne za lastno in 
posledično avtonomno adaptacijo. (Hutcheon, 2006: 20)  
Za konzumenta umetniškega dela, v našem primeru gledalca, je adaptacija kot adaptacija 
neizbežno oblika intertekstualnosti, če je seznanjen z adaptiranim tekstom. (Hutcheon, 2006: 
21) Takrat znotraj nas poteka dialog med poznanim delom in njegovo adaptacijo. Zato 
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večkrat v knjigi poudari, da je adaptacija dojeta kot adaptacija le, če smo seznanjeni z 
adaptiranim tekstom, s čimer pa razbije mit primarnosti (in s tem originalnosti) literature in 
sekundarnosti ter s tem manjvrednosti adaptacij, saj se večkrat zgodi, da se šele po gledanju 
adaptacije gledalec odloči za branje adaptiranega teksta. Temu priča tudi skok v prodaji knjig 
po predvajanju filmske adaptacije.  
 
2.3 Nezvestoba literarni predlogi 
Kaj želimo sporočiti s tem, ko adaptacijo presojamo na podlagi zvestobe in rečemo, da ni 
zvesta predlogi? Robert Stam prizna, da je v notaciji zvestobe delček resnice. S tem želimo 
sporočiti, da smo razočarani, ker adaptacija ni uspela zajeti tistega, kar smo sami doživljali 
kot temelj zgodbe. Zvestoba ima svojo prepričljivo moč, ker so v resnici nekatere adaptacije 
boljše od drugih, ker nekatere ne uspejo 'realizirati' tega, kar sami najbolj cenimo v zgodbi. Z 
besedami kot so nezvestoba ali izdaja torej izrazimo svoje občutke, ko adaptacija knjige, ki 
nam je res pri srcu, ne povzroči v nas enakega občutka. Ob branju knjige se projicirajo naše 
notranje želje in utopije, ko pa smo soočeni s fantazijo nekoga drugega, izgubimo naše 
fantazijsko razmerje do knjige. Ampak delna prepričljivost zvestobe nas ne bi smela voditi k 
sprejetju zvestobe kot ekskluzivnega metodološkega principa, saj je iz mnogo razlogov 
izjemno problematična. Striktna zvestoba sploh ni mogoča v primeru spremembe medija. 
Stam izpostavi primer, ko Flaubert Gospo Bovary opiše kot »lepo«, vendar ne poda njenih 
specifičnih lastnosti, zato si jo bralci po svojih preferencah oblikujemo v mislih, pri adaptaciji 
pa je potrebno izbrati določeno igralko za to vlogo, ki pa se včasih ne sklada z našimi 
pričakovanji oz. liki narisanimi v naši domišljiji. (Stam v Corrigan, 2012: 74–75) 
Zaradi premika iz verbalnega medija v avdiovizualnega, ki lahko uporabi pisane in 
izgovorjene besede, nastope, glasbo, zvočne efekte in premikajoče slike, je verjetnost 
dobesedne zvestobe majhna oz. je ta celo nezaželena. Samo zato ker romani ne vsebujejo 
zvočne podlage, nima smisla, da bi se režiserji prikrajšali za glasbo, ki je izjemno 
ekspresivno sredstvo. Teza zvestobe je ključna v relaciji do obeh medijev, ker predvideva, da 
roman vsebuje esenco, ki je skrita pod površino stila in jo je mogoče izvleči ter od njega 
ločiti. Zato se predvideva, da je to jedro mogoče dostaviti tudi v adaptaciji. V resnici temu ni 
tako in Stam pravi, da tako prenosljivo jedro ne obstaja, saj je vsako literarno besedilo 
sestavljeno iz skupka verbalnih signalov, ki lahko oblikujejo množico mogočih branj. 
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Literarno besedilo ni zaprta, temveč je odprta struktura namenjena prestrukturiranju v 
brezmejnem kontekstu. (Stam v Corrigan, 2012: 76) 
Vprašanje zvestobe ignorira širše vprašanje, in sicer zvestobe čemu? Mar naj bo režiser zvest 
zapletu do najmanjše podrobnosti? To bi lahko pomenilo, da bi bila filmska adaptacija Vojne 
in miru dolga okoli 30 ur. Praktično vsi režiserji zgostijo dogodke romana, ki ga adaptirajo, 
pa če samo zaradi konformnosti normam dolžine filmov. Avtorji sami se včasih ne zavedajo 
svojih globljih namenov, kako naj jim bodo torej režiserji zvesti? 
Stam v nadaljevanju odpre še nekaj vprašanj oz. postavi teze, s katerimi še dodatno 
argumentira neprimernost zvestobe kot metode analiziranja. Z zgoraj zabeleženimi opazkami 
sem želela zgolj nakazati razloge, zakaj koncept zvestobe ni primeren, zato ne bom navedla 
vseh, temveč se bom raje lotila analize.  
 
3. Analiza romana Kam si šla, Bernadette 
3.1 Natančna razdelava dogodkov v pravem zaporedju 
Avtorica Maria Semple je v tem romanu preizkusila novo formo in nam življenjsko zgodbo 
Bernadette Fox, ki jo vodi do trenutka, ko pod pritiskom izgine, opiše s pomočjo mailov, 
sporočil, pisem, računov, kratkega dokumentarnega filma idr. Bernadette Fox je bivša slavna 
arhitektka, ki se je s svojim inteligentnim možem, računalničarjem Elginom Branchem 
preselila v Seattle, kjer sta dobila hčerko Bee. Razlog za odselitev iz Los Angelesa je bil 
Bernadettin propadel projekt. Njen prvi večji projekt je bila stara tovarna očal Beeber 
Bifocal, pri njeni prenovi pa sta ji pomagala arhitekt in profesor Paul Jellinek ter gradbinec 
David Walker. Za prenovo je uporabila vse, kar je bilo puščeno v tovarni in ničesar ni 
zavrgla. Iz starih okvirjev je spletla stene, iz zlepljenih katalogov je nastalo pohištvo, osnove 
za mize so bile iz strojnih elementov. Po končanem projektu sta se z možem Elginom 
preselila v tovarno, Bernadette pa si je kmalu zaželela novega projekta. Ker sta za tovarno 
zapravila skoraj vse premoženje, si ni mogla privoščiti trošenja denarja, zato sta kupila eno 
parcelo od dveh na trgu, kar je bilo na koncu pogubno. Druga hiša oz. Hiša dvajsetih milj je 
bila projekt, pri katerem so lahko uporabili samo materiale, ki so jih lahko dobili v radiju 
dvajsetih milj (približno 30 km) – material je moral izvirati iz lokalnega okolja – ali na 
odpadu, les za omarice so priskrbeli obrezovalci drevja, poln smetnjak ob rušenju neke hiše v 
soseski je postal odličen vir materialov ... Bernadette je bila »zelena« arhitektka, še preden je 
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bilo to moderno. Nato je sosednjo parcelo kupil televizijski magnat Nigel Mills-Murray in dal 
postaviti ogromno vilo. Nekaj časa so imeli dobre sosedske odnose, dokler niso iz »belega 
gradu« – sosednje vile – vse medeninaste kljuke, ročaje idr. vrgli v smeti, po katerih je 
Bernadette brskala, ko se je mimo pripeljal lastnik. Zaradi incidenta je Mills-Murray postavil 
ograjo iz rezilne žice in varnostnika, ki je stražil 24 ur na dan. Po tistem se je Bernadette 
spremenila in začela rentačiti. Sosed je po Oskarjih priredil zabavo, na kateri je bilo več kot 
sto gostov, ki so parkirali avtomobile na skupnem dovozu, ki je bilo namenjeno le dostopu in 
izvozu, ne pa tudi parkiranju, zato je zagrenjena Bernadette poklicala vlečna vozila, ki so 
odpeljala avtomobila gostov. Kmalu zatem je dobila MacArthurjevo štipendijo za genije, ki je 
še nikoli prej niso dodelili arhitektu. Ko je dobila to priznanje, se je lahko odpovedala Hiši 
dvajsetih milj in jo prodala. V imenu Mills-Murraya je hišo kupil njegov upravljalec poslov, 
ki je med Bernadettinim in Elginovim potovanjem po Evropi prenesel lastništvo na Mills-
Murraya, ta pa je hišo, ki so jo gradili tri leta, podrl v enem samem dnevu.  
Zaradi bolečega poraza je želela Bernadette oditi čim dlje stran od Los Angelesa, zato sta se 
preselila v Seattle, kjer je Elgin oz. Elgie dobil službo pri Microsoftu po tem, ko so kupili 
njegovo podjetje. Bernadette si je želela zaceliti rane, zato sta kupila bivši katoliški 
prevzgojni dom za dekleta Straitgate oz. Gatehouse, ogromno stavbo, potrebno prenove in z 
različnimi gradbenimi omejitvami, kar se je zdelo kot projekt, narejen za Bernadette. V 
Seattlu je najprej doživela štiri spontane splave, nato pa je končno rodila Bee, ki je imela 
okvaro na srcu in majhne možnosti preživetja. Takrat se je Bernadette odločila, da bo nehala 
ustvarjati, če Bee preživi – Elgie ji je na začetku kariere dal medaljon Sv. Bernadette, ki je 
imela 18 videnj, Beeber Bifocal in Hiša dvajsetih milj sta prvi dve videnji, ostale pa je potem 
zasedla Bee. Do njene mature je družina živela v razpadajoči hiši kljub zavidljivemu 
materialnemu položaju.  
Spremljamo zgodbo, ko je Bee pred maturo in si zaželi družinskega potovanja na Antarktiko. 
V procesu načrtovanja potovanja, ki naj bi se zgodilo že čez en mesec in pri katerem ji 
pomaga virtualna indijska pomočnica Manjula, pride do nekaterih zapletov v Bernadettinem 
življenju. Najprej si je njena soseda in mama Beejinega sošolca Kyla, Audrey Griffin, 
izmislila, da ji je Bernadette zapeljala čez stopalo. Nato jo je prosila, da se iz njihovega 
dvorišča odstranijo vse vitice robide, saj skozi okno Audreyine hiše izgleda zelo neurejeno, 
ona pa bo gostila kosilo za perspektivne starše šole, ki jo obiskujeta oba otroka, Galer Street. 
Bernadette se strinja, da bo pred njo končno imela mir, pa čeprav so vitice robide edino, kar 
drži celo pobočje pred plazom. Od mržnje do sosede, ki brez dovoljenja postava po njenem 
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vrtu, postavi na vidno mesto velik napis Zasebno zemljišče / Vstop prepovedan / Mušice1 z 
Galer Street / čakata aretacija in mušja ječa.  
Načrtovanje eksotičnih počitnic skoraj v celoti prepusti svoji virtualni pomočnici, za katero 
pa se kasneje izkaže, da je le lažno ime za rusko združbo, ki krade identitete. Virtualna 
pomočnica na Bernadettino zahtevo kupuje vse potrebno za potovanje, rezervira lete in 
prostor na ladji, za zahvalni dan celo ona pokliče in rezervira restavracijo, saj želi Bernadette 
čim bolj omejiti stike z ljudmi. Za potovanje čez razburkano morje potrebuje močno zdravilo, 
saj ima hudo morsko bolezen, zato se ponj odpravi v lekarno in med čakanjem zaspi, ker jo 
pesti tudi huda nespečnost. Takrat jo sreča mož, ki je s sodelavci iz Microsofta na poti na 
službeno kosilo, prizor pa je za vse prisotne neprijeten. Nato se ob hudem nalivu vsuje plaz, 
saj so vitice robid porezane in v času kosila za perspektivne starše, kjer nastopajo tudi mali 
otroci, v Audreyino hišo vdre blato in povzroči ogromno materialno škodo, konec kosila in 
prestraši otroke. Audrey se po katastrofi znese nad Bernadette, saj je hrib zasul hišo, blato je 
razbilo vsa okna, uničilo rože, drevesa, žar, gredo, napis pa je bil pika na i, ki je pognala 
Audreyino jezo v višave. Bernadette se opraviči za napis in ji pove, da je situacija posledica 
širšega konteksta – robide je odstranila na njeno željo. Audrey popustijo vse zavore in ji 
očita, da je slaba mati, ki ne sodeluje v šoli, ni priljubljena med drugimi materami in zaradi 
nje Bernadette in Bee nista bili povabljeni na srečanje mater in hčera iz 8. razreda. Nazadnje 
v spor povleče še Bee, saj pravi, da nobena mati ne bi nikoli poslala hčere v internat, Bee pa 
skuša ubraniti svojo mater in odgovori, da si sama želi tega. Audrey še vedno ne odneha in 
trdi, da bi vsakdo želel čimprej oditi stran od takšne družine. Takrat prekipi tudi Bee, ki 
klofutne Audrey in ji pove vse o njenem delikventnem sinu Kylu, ki je brez prijateljev, ne 
hodi na treninge ali krožke, dobavlja droge, se norčuje iz nje in raztrobi vse, kar se dogaja pri 
njih doma, ter možu Warrenu, ki je pijanec in se je že trikrat izmazal kazni, ko so ga 
vinjenega dobili za volanom, saj pozna sodnika. Na Audreyino repliko, da ji odpušča, saj je 
kristjanka, odgovori, da kristjani ne govorijo tako, kot je ona z njeno materjo.  
Elgie ni vedel nič o tem, da naj bi Bernadette povozila Audrey, saj ni bil na seznamu 
prejemnikov e-pošte z osnovne šole, niti ni vedel za plaz, ki se je usul in napis, ki ga je dala 
postaviti. Vse to mu je povedala njegova nova administratorka Soo-Lin, »mušica« z Galer 
Streeta, ki je do njega gojila čustva. Delčki se počasi začnejo sestavljati in ko mož prejme 
dokumente in maile med Manjulo in Bernadette, mu agent iz FBI-ja pove, da jih je 
 




Bernadettina »virtualna pomočnica« skoraj stala identitet in vsega premoženja, se odloči, da 
je čas za intervencijo in psihiatrično obravnavo, saj so po mailih sumili še na zlorabo 
substanc in samomorilnost. Medtem pa se Bernadette želi otresti potovanja, saj ji povzroča 
precej anksioznosti, zato se z zobozdravnikom dogovori, da ji bo izpulil modrostne zobe in ne 
bo mogla potovati, Elgie in Bee pa bi lahko odšla sama in ji ne bi zamerila. Zjutraj, na dan 
puljenja zob, si Bernadette ogleda predstavo otrok, ki plešejo Beeino koreografijo, ona pa jih 
spremlja s piščaljo. Premisli si glede potovanja in prekliče zobozdravnika, nato pa uleti na 
lastno intervencijo, kjer ji povejo, da jim je Manjula skoraj pokradla ves denar in identitete, 
vendar ji je FBI pravočasno preprečil. Ko se Bernadette zave, da nihče ne verjame, da lahko 
vse rešijo s pogovorom in jo želijo odpeljati na bolnišnično zdravljenje, pa gre na stranišče, 
od koder izgine in se za njo izgubi vsaka sled. Kaj se je v resnici zgodilo z njo, izvemo šele 
povsem na koncu. Po nekajdnevnem neuspešnem iskanju, Elgie predčasno pošlje Bee v 
internat Choate, v katerega se je vpisala in bila sprejeta, medtem pa izve, da je njegova 
pomočnica zanosila ob njunem skoku čez plot. Na Choate se kmalu odločijo, da Bee trenutno 
potrebuje družino in ni primerna kandidatka za šolanje pri njih. Med šolanjem v internatu 
namreč prejme vse dokumente, ki jih oblikuje v knjigo, ki jo beremo, in se popolnoma zapre 
vase. Manjka edino Bernadettino pismo, ki je vse razložilo in ga je prejela na naslov Galer 
Street,  
Elgie kmalu izve, da je bila Bernadette na ladji na Antarktiko, na kateri bi morala biti cela 
družina, vendar pa je sredi poti zopet izginila. Iz posrednih dokazov, da je zadnji večer spila 
nekaj koktejlov, potem pa v noči, ko so prevozili razburkan preliv, izginila, so sklepali, da se 
je pijana opotekla na krov in padla v ocean. V njeni sobi najdejo blok listov, iz katerega sodni 
izvedenci razberejo le delčke njenega pisma. Ker Bee ne verjame, da bi bila njena mati tako 
neprevidna, da bi se lahko za vedno ločila od nje, pristane na potovanje na Antarktiko z 
očetom, da bi odkrila, kaj se ji je res zgodilo. Ob začetnem sporu z očetom in iskanju na 
najbolj očitnih lokacijah, Bee in Elgie končno ugotovita, kaj bi se lahko zgodilo z Bernadette. 
Ko je Bee en dan odšla na izlet, se ni odjavila z ladje in nato je ob prihodu ugotovila, da je 
bilo zabeleženo, kot da je bila cel dan na ladji. Isto bi lahko bilo z njeno materjo. Potem pa je 
še od dveh deklet, ki delata v trgovinici na delu Antarktike izvedela, da se prestopi posadke 
med ladjami dogajajo ponoči, da bi imeli potniki občutek, da so edini na tem delu oceana. Po 
zemljevidih ugotovijo, da se je tudi ladja, s katero je potovala Bernadette, ponoči srečala z 
drugo ladjo in opravila prestop posadke. Ko se na isto mesto odpravita oče in hči, v 
Postojanki Palmer, kjer prebivajo raziskovalci, najdeta Bernadette, ki je ravno klicala domov 
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s satelitskim telefonom, da bi ji potrdila, da lahko gre na južni pol in postavi novo 
raziskovalno postajo s kar najmanj materiala, ki izvira čim bližje, saj je prevoz do južnega 
pola zelo drag. Ker je sama genij v postavljanju in snovanju hiše iz materialov, ki jih že ima 
oz. jih lahko dobi iz okolice, je dobila delo, vendar bi na južnem polu ostala en mesec, potem 
pa bi od doma načrtovala novo postojanko. Tega ni želela storiti, dokler ni dobila strinjanja 
družine. Tako je Bernadette ostala na južnem polu, Elgie in Bee pa sta se vrnila domov.  
 
3.2 Analiza pripovedi 
Roman prelomi s tradicijo ubeseditvenih načinov, njegovo formo bi lahko opisali z besedo 
kolaž. Kljub temu, da je danes ustaljeno prepričanje o prepletenosti vseh treh pripovednih 
postopkov – opisovanje, pripovedovanje in posredovanje govora – lahko imenujemo enega, 
ki dominira. V našem primeru je to pripovedovanje Bee, ki povezuje dogodke v zgodbo. 
Zupan Sosič (2017: 41) za pripovedna šteje tista besedila, »v katerih je osrednje nizanje 
dejanj in dogodkov v določenem zaporedju.« V knjigi je del zgodbe podan tudi skozi 
posredovanje govora, ki ga razlaga kot »literarno posredništvo med govorom in pripovedjo.« 
(Zupan Sosič, 2017: 41) Poleg teh dveh klasičnih načinov ubeseditve pripovedi, pa večino 
romana sestavljajo fiktivni arhivski dokumenti, zaradi česar ga lahko imenujemo psevdo-
dokumentarni roman. Pojavljajo se e-poštna korespondenca, pisma, računi, poročila FBI-ja, 
poročilo zdravnice, spričevalo, odlomek iz spisa, objava na blogu, arhitekturni natečaj, članek 
v pdf datoteki, transkripcija TED govora, sms sporočila in še nekaj drugih oblik. Za boljšo 
predstavo delim nekaj primerov iz knjige: 
 
Sporočilo Audrey Griffin specialistu za zatiranje robid 
Tom, 
danes sem bila na vrtu, obrezovala trajnice in posadila nekaj zimskih rož, ker se pripravljam 
na šolsko kosilo, ki ga bom gostila 11. decembra. Ko sem šla obrnit kompost, pa so me 
nenadoma napadle vitice robide. 
Šokirana sem, da so se spet razrasle, ne samo v kompostu, ampak tudi v mojih dvignjenih 
zelenjavnih gredicah, v topli gredi in celo v kompostu z deževniki. Lahko si misliš, kako 
razočarana sem bila, še posebej ko si mi pred tremi tedni zaračunal pravo malo bogastvo za 
to, da si jih odstranil. (Mogoče se tebi 235 dolarjev ne zdi veliko, za nas pa je to kar precej.) 
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Na letaku je pisalo, da jamčiš za svoje delo. Zato te prosim, da prideš nazaj in odstraniš 
robide še pred enajstim, tokrat za zmeraj! 
Bog s tabo, pa natrgaj si malo blitve,  
Audrey (Semple, 2018: 20) 
 
Račun za urgenco, ki mi ga je dala Audrey Griffin, da sem ga dala mami 
Ime pacientke: Audrey Griffin 
Dežurni zdravnik: C. Casella 
 
Pristojbina za obisk urgence                                                          900,00  
Rentgen (Izbirno, NI KRITO)                                                       425,83 
Recept: Vikodin 10 mg (15 tablet)                                                95,70 
Izposoja bergel (Izbirno, NI KRITO)                                            173,00 
Polog za bergle:                                                                             75,00 
SKUPNO:                                                                                      1669,53  
 
Pripombe: Pri vizualnem pregledu in osnovnem nevrološkem pregledu ni indikacij poškodbe. 
Pacientka v akutni čustveni stiski, zahtevala je rentgensko slikanje, vikodin in bergle. 
(Semple, 2018: 26) 
 
 
Pošiljatelj: Manjula Kapoor 
Prejemnik: Bernadette Fox 
 
Draga ga. Fox, 
prejela sem vaša navodila glede potrebščin in jih bom upoštevala. Kaj je to dvor? Nikjer v 
zabeležkah ga ne najdem. 
S prisrčnimi pozdravi, 









Dobili smo že 60 potrditev! Tole je samo malo dodatne vode na naš mlin, ampak: Pearl 
Jam. Kot slišim, imajo otroke, ki so ravno zreli za v vrtec. Če dobimo kakšnega od njih – ni 
treba, da ravno pevca – lahko to dvakratno obrodi. (Semple, 2018: 59) 
 
15-letna Bee, če uporabimo najpreprostejšo in najpogostejšo delitev glede na slovnično 
osebo, je prvoosebna pripovedovalka, ki pripoveduje »o dogodkih, stanjih in razpoloženjih v 
prvi osebi.« (Zupan Sosič, 2017: 163) Takšen pripovedovalec ima omejeno perspektivo, zato 
»nima neposrednega dostopa do dogodkov, v katerih ni sodeloval, hkrati pa ne more vedeti, 
kaj se dogaja v glavah drugih likov.« (Zupan Sosič, 2017: 164) Njegova pripovedna 
motivacija je eksistencialna, in zaradi subjektivnega gledišča ga imajo bralci lahko za 
nezanesljivega pripovedovalca. Potemtakem bi našo pripovedovalko lahko imenovali za 
personalno, ki ima – za razliko od avktorialnega oz. avtoritativnega pripovedovalca – 
omejeno vednost. Pri delitvi pripovedovalcev na podlagi posredovanja zgodbe, personalni 
pripovedovalec »pripoveduje s stališča pripovednih oseb, njihovih izkušenj, zaznav in 
predstav.« (Zupan Sosič, 2017: 169) Njena omejena perspektiva pa je briljantno zapolnjena s 
pismi, računi, maili, članki in drugim fiktivnim arhivskim gradivom, ki so kot delčki, s 
katerimi lahko sestavimo celotno sliko, ki ni pristranska. S svojim pripovedovanjem Bee le 
zapolni praznino, komentira dogajanje, ki mu je sama prisostvovala in zaokroži celotno 
zgodbo.  
»Pripovedovalec je v pripovedi glas, ki prevzame odgovornost za pripovedno izjavo in se ga 
kot znotrajbesedilno instanco ločuje od implicitnega avtorja, avtorja ter nenazadnje tudi od 
fokalizatorja kot nosilca izjavnega modusa.« (Zupan Sosič, 2017: 159) V nadaljevanju bom 
malce pozornosti namenila fokalizaciji, ki jo sinonimno lahko imenujemo tudi žariščenje oz. 
središčenje. »[F]okalizacija ali žariščenje ne obsega usmerjanja pripovedi z glasom (čeprav je 
tudi pripovedovalec lahko fokalizator), ampak skozi oči – narativni sistem ločuje subjekt 
govora, tj. pripovedovalca, in subjekt gledanja, tj. fokalizatorja.« (Zupan Sosič, 2017: 181) 
Več prostora kot zavzame fokalizacija posameznega lika, bolj je ta pomemben za zgodbo. 
(Zupan Sosič, 2017: 180).2 Zaradi specifične zgradbe romana se zatakne pri ugotavljanju 
fokalizatorja. V večini primerov je fokalizator Bernadette in njena dejanja, zato bi lahko 
fokalizacijo poimenovali kot zunanjo, ki »prikazovanje omeji na zunanje obnašanje lika brez 
 
2 Termin fokalizator je vzet iz filmske terminologije in je lahko majhen argument k temu, da lahko literatura in 
film en drugemu nudita ogromno in sta enakovredni umetnosti.  
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vstopa v njegove misli in čustva« (Zupan Sosič, 2017: 183). Argument za to so številni 
dokumenti, ki le komentirajo njena dejanja, vendar pa nekatera dejanja vidimo tudi iz drugih 
perspektiv, zato lahko na tem mestu govorimo o večžariščni fokalizaciji. Primer je incident 
pred šolo, ko naj bi Bernadette zapeljala čez nogo sosedi Audrey. O tem izvemo prek e-pošte 
med Audrey in njeno zaupnico Soo-Lin, ki je tudi mati otroka iz iste šole, zraven je še račun 
iz urgence in poročilo dežurnega zdravnika, ki trdi, da ni vidnih poškodb in je vse preiskave 
bolnica zahtevala sama, o tem dogodku poroča tudi ravnateljica šole v tedenskem poročilu 
staršem, komentira ga Bee, ki mu je prisostvovala, na koncu zgodbe pa v telefaksu Audrey 
sama prizna, da si je vse to izmislila.  
Ker je Bernadette fokalizator in ne pripovedovalka, nimamo vpogleda v njeno mišljenje, njen 
miselni tok. Z izjemo njenih mailov Manjuli in Paulu Jellineku, bivšemu sodelavcu pri 
tovarni Bebeer Bifocal in Hiši dvajsetih milj, ne vemo, kaj se njej podi po glavi. Na koncu, 
ko je priloženo njeno manjkajoče pismo namenjeno hčerki, ki bi že takoj v začetku njenega 
izginotja razložilo celotno situacijo, šele izvemo, kaj je pravzaprav razmišljala. Roman je 
eden tistih, s katerimi lahko Leitch (2012) potrdi svoje mnenje in ovrže zelo prisotno tezo, da 
so razlike med literarnim in filmskim besedilom vgrajene v specifičnih lastnostih obeh 
medijev in da lahko romani ustvarijo kompleksnejše karakterje kot filmi, saj ponudijo 
takojšen in celoten dostop do psiholoških stanj literarnih likov. To bi lahko bil razlog, ker 
branje romana traja dlje kot gledanje filma, ki je njegova adaptacija, in ima več časa za razvoj 
lika, ki se s časom spreminja. Vendar pa izgleda, da ta kriterij zajema samo filme, saj Leitch 
izpostavi, da še ni prebral argumenta, da daljši romani ustvarijo bolj prepričljive like kot pa 
krajši romani ali celo kratke zgodbe. Tudi tezo, da so filmski liki omejeni, ker ne morejo 
prezentirati misli, še postavi pred analizo. Bluestone pravi, da v trenutku, ko je misel 
izgovorjena, ni več misel (Bluestone, 1957: 47–48), Leitch pa izpelje, ne da izgovorjena 
misel ni več misel, temveč da so užitki različnih ne-romanesknih medijev bazirani v veliki 
meri v vabilu gledalcem, da dopolnijo, kaj liki mislijo glede na njihove besede in obnašanje, 
ter da so te vzbujene misli prav tako subtilne in globoke kot tiste izgovorjene. Ta manko, ki 
ga morajo gledalci pa tudi bralci romanov sami zapolniti, ne pomeni, da je nekaj 
nedokončano, temveč je bistvo privlačnosti. Prva v tem je naloga fikcijskih pripovedi, da so 
bralci povabljeni sklepati, kaj lik čuti ali namerava, kam se zgodba odvija, kaj nek posamezen 
detajl pomeni. Poda možnost, da je osnova vseh likov prav v nepopolnosti in opustitvi, da so 
liki po definiciji figure, katerih manko dovoljuje bralcem oz. gledalcem, da si zanje zamislijo 
življenje, ki je bolj slikovito, resnično in kompleksno, kot bi ga lahko predstavili skozi misli 
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in dejanja. Potemtakem ni noben od omenjenih medijev obsojen le na eno vrsto mankov, ki bi 
bili specifični le zanj. Uspeh določenega dela ni v odločitvi za izpustitev, niti v odločitvi, da 
navede karakterjeve misli, temveč v subtilnosti, zrelosti in polnosti vzorca, ki se pojavi iz 
misli in dejanj, najsi bodo dobesedno navedeni ali le nakazani. To pa ni kriterij, nad katerim 
bi katerikoli medij imel monopol. (Leitch v Corrigan, 2012: 111–113) 
V knjigi zasledimo tudi nekaj biografije avtorice. Majhna podobnost je kraj šolanja, tako kot 
avtorica Maria Semple se je tudi Bernadette šolala v internatu Choate, na katerega se kasneje 
vpiše še Bee. Drugo pomembno dejstvo iz Mariinega življenja pa je selitev v Seattle, kjer je 
imela težave s prilagajanjem, kar je postalo osnova za njen roman Kam si šla, Bernadette. 
Naslovna oseba romana sebe tako opiše z repertoarjem anksioznost, sram, jeza, zavist, 
otročjost, samoočitanje, samopomilovanje, pravi, da je iracionalna in tesnobna, svoje 
negativne občutke do Seattla in njenih prebivalcev pa opisuje v tiradi namenjeni vsem in 
vsakomur, ki jo posluša, zaradi njenega omejenega stika z ljudmi pa so to le Manjula, Paul 
Jellinek, mož in Bee. Rentačila je o peterokrakih križiščih, enosmernih cestah, počasnih 
voznikih, ogromnemu številu brezdomcev in njihovih psih, parkirnih prostorih in parkiranju, 
ki ti vzame toliko časa, da pozabiš, po kaj si sploh nameraval iti. Pri domačinih jo moti njihov 
odnos do vsakega, ki ni od tam, saj ji pravijo, da bi morala »piti brezkofeinsko kavo«, nihče 
ne da nič na svoj izgled, zato v Seattlu obstajata samo dve frizuri: kratki sivi lasje in dolgi 
sivi lasje.  
Avtorica je imela pred pisanjem romanov uspešno kariero scenaristke oddaj, kot sta Ellen in 
90210. To ji je dalo posebno vrsto veščin, ki so ji pomagale pri novi karieri romanopiske, kar 
je vidno tudi v romanih in to izpostavi tudi Janet Maslin (2012) v oceni romana za revijo New 
York Times. Če na kratko povzamem njene ugotovitve: prvi roman This one is mine je bil 
napisan v standardnem pripovednem načinu, Kam si šla, Bernadette pa pusti konvencije ob 
strani. Spretnost Marie Semple je v tem, da lahko da besedo več glasovom, preskoči 
monotonost in zavrne tezo, da je medijsko mešana fikcija ohlapna oz. lena. Zelo pogosto je 
prevzemanje značilnosti med mediji, tako pravi Sosič, da en pristop raziskovanja govora 
»razume eksperimentiranje z govorom literarnih oseb kot eno izmed poti emancipacije 
modernega romana,« kar se prekriva »z nekaj novimi tehnologijami in t. i. eksplozijo 
govorjenja.« (Zupan Sosič, 2017: 81). Tehnologije, ki so vplivale na spremembo 
ubeseditvenega načina so telegraf in telefon, ki sta npr. pri Hemingwayu pripeljala do 
»telegrafskega stila«, radio in televizija sta glasove z vsega sveta zanesla v vsak dom, kar se 
je odražalo tudi na pestrosti različnih glasov v romanih, na vpliv pisalnih strojev pa je 
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opozoril F. Kittler (1999). Na povečan delež posredovanega govora pa je Zupan Sosičeva 
namignila, da je vplival prav film. Vpliv filma na literaturo oz. natančneje roman, je bil 
raziskan samo v okviru flashbacka oz. retrospektive in montaže, longshotu oz. totalu, ki 
»ustvarja razpoloženje večglasovnega pogovora v ozadju« (Zupan Sosič, 2017: 81) pa še niso 
posvetili pozornosti, ki bi nakazala na kavzalno razmerje. Poleg filma je na delež govora v 
pripovedi vplivala tudi internetna tehnologija, vendar pomen filma ni zanemarljiv.  
Iz tega lahko izpeljemo sklep, da noben od obravnavanih medijev nima specifičnih lastnosti, 
značilnih le zanj, temveč prihaja do prevzemanja značilnosti med mediji, o čemer govori tudi 
Leitch. V svojem članku predstavi mnenje Seymourja Chatmana, ki opisen glas čez sliko 
(ang. voiceover) označi za nefilmskega, saj ni filmski opis, temveč zgolj literarni opis 
prenesen v film. Chatman torej trdi, da je nefilmski, ker je literarni. V argumentu z druge 
strani, da je glavna funkcija kamere upodobitev brez opisa, je najti uporabo terminov kot npr. 
»stil kamere« za označitev odlomkov, ki so opisani nevtralno in detajlno. Leitch pa pravi, da 
romani niso opisni v nasprotju s filmi, ampak so medij, ki teži k psihološki analizi, zato 
odsotnost take analize postane zelo viden, neromaneskni oz. filmski prijem. Kljub temu, da se 
v vsakem trenutku v zgodovini naratologije zdi, da imajo romani in filmi distinktivne 
značilnosti, so te distinkcije le funkcije tistih zgodovinskih trenutkov in ne medijev samih. 
(Leitch v Corrigan, 2012: 106–107) 
 
3.3 Primerjava slogov pisanja v romanih Marie Semple 
Njen prvi roman v originalu nosi naslov This one in mine. Izdan je bil leta 2008, vendar ni 
doživel takšnega odziva kot njen najbolje prodajani roman, predmet te diplomske naloge, kar 
je verjetno razlog, zakaj (še) ni ugledal prevoda v slovenski jezik. Vsebina romana na tem 
mestu ni najbolj pomembna, saj se bom posvetila slogu pisanja, zato bom zgodbo strnila v 
nekaj povedi. Glavni lik je Violet Parry, ki ima na prvi pogled vse, kar si lahko zaželi: 
čudovito, ogromno hišo v Hollywoodu, zvezdniškega moža Davida, ki je menedžer glasbenih 
skupin, ter 3-letno hčerko Dot. Vendar pa izvemo, da je razmerje med zakoncema skrhano, 
svojo vlogo matere zanemarja, zanemarja pa tudi sebe in hišo, nič več ne postori doma. Nato 
spozna Teddyja Reyesa, revnega glasbenika, alkoholika, ki ima povrhu vsega hepatitis C, 
vendar pa ob njem čuti strast, na katero je pozabila. Za njegovo pozornost in ljubezen naredi 
vse, kupi mu kup daril itd., vendar pa se na koncu ne obnese in možu pove resnico. Konec je 
delno odprt, saj nakaže, da je tudi med njo in Davidom konec, vendar pa ne vemo zagotovo. 
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Poleg njene zgodbe spremljamo še zgodbo Sally Parry, Davidove sestre, ki pa si želi del tega, 
kar ima Violet. Sally je učiteljica baleta z ogromnim dolgom na kreditnih karticah in načrtom 
zmanipuliranja športnega novinarja Jeremyja Whita v poroko z njo. Sally vloži vlogo za 
bankrot, saj predvideva, da jo bo po poroki vzdrževal Jeremy. Res se poročita, čeprav želi on 
kasneje poroko preklicati. Nedolgo zatem se ločita, saj izve, da je Sally splavila njunega 
otroka, ker je izvedela, da ima Jeremy Aspergerjev sindrom, ki se v veliki meri prenaša na 
potomce.  
Pripoved ima klasično strukturo, v njej se prepletata pripovedovanje in posredovanje govora. 
Pripovedovalec je tretjeosebni in avktorialni, s tem terminom naratologija označuje 
»prisotnost osebnega pripovedovalca, ki se vmešava v zgodbo in jo komentira, ko je umeščen 
na prag med fiktivnim svetom romana ter avtorjevo in bralčevo resničnost« (Zupan Sosič, 
2017: 168) Lahko pa bi ga opisali kot presojevalca, katerega vloga je subjektivno poročanje o 
dogodkih, stanju ali likih, vendar pa Sosič opiše, da je »presojevalec tisti, ki presoja 
predvsem vrednote in se trudi (ne)pristransko oceniti določen položaj« (Zupan Sosič 2017: 
176) Pripovedovalec tega romana pa je v opisovanju prevare odkrito pristranski do Violet. 
Beremo:  
Violet je Davida poslala na vikend joge, da bi lahko v Davidovi hiši, vredni 10 milijonov, 
pofukala nekega tipa, ki mu je ime Teddy Reyes, medtem ko je njena hči spala pri LadyGo v 
Pasadeni. Ali ga je Violet imela za pofukanega kretena? Ji je sla uničila možgane? Res ni 
opazila, da se je David zadnjih petnajst let otepal skupinskega seksa? Kaj pa je mislila, da se 
dogaja na poti? Ampak, ali je kdaj prevaral ženo? Nikoli.3 (Semple, 2014: 118) 
Pripovedovanje je bolj vulgarno, velikokrat so prisotne kletvice in opisane spolne izkušnje. 
To je pripisati razliki v pripovedovalcih, v romanu This one is mine je tretjeosebni 
pripovedovalec, Kam si šla, Bernadette pa je roman, v katerem zgodbo dopolni 
pripovedovanje 15-letne Bee. Povsem drugačno je tudi označevanje poglavij, v prvem jih je 
14, kar enkrat več kot v drugem romanu, nimajo naslova, temveč so označeni zgolj s 
številkami (Chapter one – Prvo poglavje itd.), pod njimi pa se nahaja nekaj ključnih besed 
tistega poglavja. Roman začenjata na roko narisan zemljevid in pesem, zaključuje pa ga 
pismo Teddyja Violet. Z izjemo teh treh oblik pa je pripoved napisana v klasičnem 
pripovednem stilu in se povsem razlikuje od njenega najbolj branega romana.  
 
3 Prevod avtorice 
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Njen zadnji roman Today will be different je bil izdan leta 2016 in prav tako kot prvi še vedno 
nima slovenskega prevoda. Glavni lik je Eleanor, animatorka popularne TV serije, ki je prava 
razvalina. Odloči se, da bo danes drugače in si naredi seznam opravil. Nameni se opraviti 
nekaj osnovnih nalog, stuširala se bo, se oblekla v primerna oblačila, ne bo preklinjala, igrala 
se bo s svojim sinom itd. Roman se odvije v enem dnevu, ki se razplete povsem drugače, kot 
si ga zamisli. Njen sin Timby zboli, zato ga predčasno pobere v šoli, nato sreča bivšega 
sodelavca, za katerega je rekla, da je karierist, potem pa postane uspešen umetnik, katerega 
ime se pojavlja povsod. Vmes ugotovi, da se nekaj dogaja z možem Joejem, saj se oglasi v 
njegovi ambulanti, kjer ga ni, tajnica pa se vede nenavadno. Med srečanjem z bivšim 
sodelavcem izvemo, da ima Eleanor sestro Ivy in nečaka, za katere pa Timby sploh še ni 
slišal, saj sestri že dolgo nimata več stika. Na koncu izvemo, da je Joeju prekipelo med 
nogometno tekmo ekipe, katere zdravnik je, potem pa je našel katoliško vero, kar je za 
Eleanor pomenilo skoraj ločitev, saj je bil vzgojen v katoliški veri, potem pa postal zagrizen 
ateist in je bil slabe volje, ko je pomislil, koliko časa je porabil za to »neumnost«. Vendar pa 
se na koncu spravita, Eleanor pa Timbyju končno pove resnico o sestri, za katero je sama pri 
sebi ves čas ponavljala, da je nima.  
Roman je iz oblikovne plati povsem drugačen od prvih dveh, razdeljen je na 7 delov, znotraj 
njih pa še na več poglavij. Dogajalni čas je en sam dan, vmes pa se pripoved vrne v 
Eleanorino otroštvo in nato še v obdobje spora s sestro. Pripoved je obogatena z vstavljeno 
pesmijo, ki ima ob robovih »na roko« napisane opombe, ter še z nekaj skicami in njenim 
grafičnim romanom o sestrah. Pripoved je sestavljena iz pripovedovanja in posredovanja 
govora, pripovedovalca pa sta dva in se izmenjujeta. Eleanor je prvoosebna personalna 
pripovedovalka, nato pa imamo še tretjeosebnega pripovedovalca, ki je avktorialen.  
Oblikovno so si romani precej različni, tudi pripovedni načini se razlikujejo, roman Kam si 
šla, Bernadette je v večjem deležu sestavljen iz različnih dokumentov, pisem, računov itd., v 
njenih drugih dveh pa klasično pripoved dopolnijo kakšna pesem ali skica. Lahko bi rekli, da 
je za romane Marie Semple značilno kolažiranje, ki je najbolj prisotno v romanu Kam si šla, 
Bernadette, pri drugih dveh pa lahko rečemo, da gre za uporabo različnih tehnik 
pripovedovanja in tudi vizualno kreativno pisanje, ki se kaže npr. v tipografiji in zapiskih »na 
roko« ob pesmi. Tudi v vsebini je mogoče najti nekatere skupne značilnosti. Najbolj vidna 
značilnost njenih romanov je humor, ki je Bernadettin mehanizem preživetja, s katerim se 
rešuje iz neprijetnih situacij. Maria Semple v svojih delih glas nameni junakinjam, ki so si v 
marsičem podobne. Vse so umetnice; Bernadette je arhitektka, Violet producentka, Eleanor 
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pa animatorka in grafična oblikovalka, in vse so v karieri doživele večinoma en sam vidnejši 
uspeh, nato pa so postale matere in se zapustile. Bernadette se je izolirala pred ljudmi, Violet 
in Eleanor pa sta se tudi fizično povsem zapustili. Pri Bernadette in Eleanor je opaziti še 
duševne stiske in aksioznost v bližini ljudi. Vsi možje junakinj so uspešni moški, ki samo 
prenašajo svoje žene. Romani so locirani v Seattlu, zgodbe pa se v malenkostih stikajo med 
seboj. Timby in Bee oba obiskujeta Galer Street, Violet in Eleanor pa sta prijateljici, ki sta 
sodelovali pri TV seriji. Maria Semple piše o težavah belcev srednjega oz. višjega sloja in kot 
pravi sama, ima rada edinstvene, močne ženske, ki so na poti samodestrukcije. (Semple, 
2014: 44) 
 
3.4 Odziv na roman 
Kot je bilo že rečeno, je bil roman Kam si šla, Bernadette, ko je bil izdan leta 2012, takoj 
uspešnica. Na seznamu najbolje prodajanih knjig revije New York Times je vztrajal več kot 
eno leto, pravice za filmsko adaptacijo pa sta že leta 2013 odkupili Anapurna Pictures in 
Color Force. Istega leta je bila Maria Semple nominirana za Žensko nagrado za fikcijo 
(Women's Prize for Fiction), ki je ena najprestižnejših literarnih nagrad Velike Britanije, ki jo 
letno podeljujejo ženski avtorici katerekoli narodnosti, ki je izdala knjigo, napisano v 
angleščini, ki je bila v obdobju enega leta izdana še v VB. Prejela je tudi nagrado Alex (Alex 
Award) Združenja ameriških knjižnic (American Library Association), ki jo vsako leto 
podelijo desetim knjigam napisanim za odrasle, s posebnim privlakom za mladostnike stare 
med 12 in 18 leti. Roman je bil preveden že v ducat jezikov. 
Na spletu je mogoče najti precej ocen romana, nekaj izpod rok strokovnjakov, nekaj pa je 
blogov knjižnih moljev in bralnih klubov. Za namene te diplomske naloge bom uporabila 
ocene revij Los Angeles Times, New York Times in The Guardian.  
V oceni za New York Times Janet Maslin najprej opiše nekaj začetnih »scen«, da bi prikazala, 
kako je Maria Semple sestavila neverjetno smešen roman, ki predstavlja več glasov oz. več 
vidikov. Nato opozori na njene spretnosti kombiniranja načinov pripovedovanja, ko daje 
besedo več glasovom in v tem romanu pusti konvencije ob strani, s katerimi je še pisala svoj 
prvi roman This one is mine.  
 
4 Dodatek na koncu romana, ki vsebuje priporočila za bralne skupine (ang. reading group guide), in je 
oštevilčen drugače kot preostale strani v knjigi.  
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Nadaljuje, da je tesno skonstruiran roman napisan v več formatih, ki so sešiti skupaj tako 
duhovito, da je njeno pisanje vedno v ospredju. Lahko se ustaviš in nameniš pozornost, kako 
primeren je vsak nov format, kako poredko se avtorica ponavlja in kako premišljeno odkriva 
vsako novo informacijo. Vendar se moraš najprej nehati smejati.  
Bernadettin gnus do Seattla je ne ustavi pri deljenju kupa duhovitih oznak, ki zadenejo srčiko 
mesta in njenih prebivalcev. Del razloga za odpor do mesta pa tiči tudi v tem, da je prenehala 
ustvarjati. V Seattle je pobegnila zaradi razlogov, ki jih knjiga ne razloži takoj. Starše kliče 
mušice in jih tudi obravnava tako. Zloben odnos med Audrey in Bernadette je avtorici kritke 
tako všeč, da ji je žal, ko se nehata prerekati.  
Opozori tudi na udarni, filmski naslov in veličasten zaplet, ki se razraste v božansko 
komedijo. Izpostavi, da je več humorja v njenem izginotju kot v tem če, kje in kdaj bo 
najdena. Avtorica svojo junakinjo preveč obožuje, da bi jo tretirala lahkotno, zato na koncu 
prizna, kako nesrečna je bila. Zaključi, da Bernadette ustvari čudovito, simpatično prezenco, 
naj bo vesela ali žalostna, prisotna ali pogrešana. (Maslin, 2012) 
Za Los Angeles Times je oceno romana napisala Carolyn Kellogg. Oceno začne s problemi 
Bernadette, ki niso maloštevilčni in so zabavni v kontekstu, izven konteksta pa delujejo kot 
(noro) rentačenje. Zaradi forme roman imenuje pisemski v modernem slogu.  
Mesto, pogosta tema njenih rentačenj, je deležno satirične obravnave, ki je bolj prijetna kot 
zagrenjena. In najbolj zabavno upodobljene vidike je najti v vsakem predmestju višjega 
razreda.  
Njeni liki so čudoviti, imajo skrivnosti, ki jih ne delijo, osebnosti z več dimenzijami, trenutke 
neuspeha in trenutke elegance. Namigne, da se je tega verjetno naučila pri pisanju televizijske 
serije Noro zaljubljena (Mad about you). Preden je zapustila Hollywood, pa je pisala 
scenarije za televizijsko serijo Odbita rodbina (Arrested Development), ki je dala Marii 
Semple osnovo za roman, saj je v njem najti nepričakovane zaplete kakršni so bili v seriji. 
Zaplete in obrate v romanu opiše kot resnično presenetljive.  
Avtorica članka prizna, da knjiga na prvi pogled ni bila zanimiva zanjo, saj deluje kot topla in 
zabavna družinska drama, postavljena v bogato predmestje, ki jo pripoveduje nenavadno 
inteligentna najstnica, razlogi, ki bi jo običajno odvrnili od branja. Vendar je poslušala 
Semple, ki je brala in bila je očarljiva ter inteligentna. Zaključi, da je avtorica napisala 
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fantastičen, zabaven roman. Njegovi ljubeči liki, humor, ki ni vedno prijazen in presenetljiv 
zaplet naredijo ta roman očarljivo potovanje. (Kellogg, 2012) 
Kratko oceno je za The Guardian napisala Natasha Tripney. Roman opiše kot duhovito 
zgodbo, ki te pritegne, pod površinsko igrivostjo pa razgrne fascinantno zgodbo umika 
ženske od sveta. Tripney izpostavi prejšnjo kariero Marie Semple v televizijski komediji, kar 
se vidi tudi v romanu, ki je na trenutke zelo humoren. Loti se Seattla, kulture samopomoči in 
ameriškega privatnega šolskega sistema, s pravo spretnostjo pa obravnava metaforično težo 
Bernadettinega izginotja. Roman je najbolj zanimiv v raziskovanju prekrivanja kreativnega in 
starševskega impulza. Bernadette je lahko težaven lik, celo skozi oči njene hčere, ima veliko 
»ostrih robov«, ampak avtoričino zavračanje zvračanja krivde Bernadettine zagate 
popolnoma na zunanje dejavnike pa je del užitka branja knjige. Šaljivost tona in vztrajna 
neobičajnost lahko koga iritirajo, sprememba iz epistolarnega v konvencionalni način pisanja 
v zadnji tretjini knjige je tudi pretres, kot portret materinstva kot nečesa čustveno 
izčrpavajočega in frustrirajočega, vseobsegajočega in nazadnje čudovitega, pa zaključi, da je 
Bernadette osvežujoča zaradi iskrenosti in kompleksnosti. (Tripney, 2013) 
 
4. Analiza filma 
4.1 Kdo je adapter in zakaj adaptira? 
V primeru filmske ali televizijske adaptacije ni tako enostavno odgovoriti na vprašanje, kdo 
je tisti, ki adaptira. Adapter bi bil lahko pogosto spregledan scenarist, ki ustvari oz. adaptira 
zaplet, karakterje, dialoge in temo. Vendar pa to ni prvi odgovor, saj je avtorstvo scenarija 
zapleteno, sploh v primerih, ko scenarije revidirajo različni pisci. Pogosto so spregledani tudi 
skladatelj, ki napiše filmsko glasbo, kostumograf in scenograf, ki se vsi obračajo k 
adaptiranemu tekstu za navdih. Seznam bi se lahko nadaljeval, a nihče od teh umetnikov ni 
primarno dojet kot adapter, ta vloga pripada režiserju. (Hutcheon, 2006: 81–82) Zakaj bi se 
torej režiser sploh lotil adaptacije, če pa je vedno prisotno primerjanje z »originalom« in 
vrednotenje na podlagi zvestobe? A kot kaže veliko število adaptacij, so umetniki vendarle 
pripravljeni nase prevzeti dvojno odgovornost – adaptirati neko delo, hkrati pa iz nje ustvariti 
avtonomno kreacijo. Linda Hutcheon opozori na predviden zaslužek, saj se večinoma 
adaptirajo dela, ki so znana in uspešna, zato že imajo krog bralcev, ki si bodo ogledali tudi 
film. Poleg oper in muzikalov je film draga oblika umetnosti, ki se raje poslužuje varnih 
možnosti, za katere se sklepa, da bodo prinesle dobiček, zato se režiserji velikokrat odločajo 
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za adaptacije. Adapterji pa imajo tudi svoje osebne razloge, zaradi katerih se odločijo za 
adaptacijo. (Hutcheon, 2006: 86–92) Linklater v intervjuju pove, da ga je knjiga nagovorila; 
poleg starševstva in spreminjajočega dolgoletnega partnerskega odnosa, je bila zanj 
najpomembnejša tema umetnika, ki ne ustvarja in zato postane grožnja družbi. Tudi zanj je 
ustvarjanje terapija, mehanizem za preživetje. (The A.V. Club, 2019) Razumel je, da je 
Bernadette v stiski, a da ni nora ona, pač pa svet okrog nje, ker se ji ne zna prilagoditi, kar se 
z umetniki velikokrat zgodi. To je tisto, kar je želel v filmu prikazati poleg odnosa med 
Bernadette in Bee, ki je intenziven, unikaten in takšen, kakršnemu je (bil) priča tudi sam s 
svojo materjo in sestrami ter svojo ženo in hčerami. (FilmIsNow Movie Bloopers&Extras, 
2019) 
Zakaj so adaptacije torej tako privlačne? Hutcheonova odgovori, da ne more biti odgovor na 
vprašanje zgolj profit, ki si ga obetajo, čeprav je to vsekakor lahko osrednji motiv. Zaključi, 
da so adaptacije, ki pa niso replikacije, kulturna reprezentacija osnovne ideologije in splošna 
človeška univerzalnost. Vedno znova pripovedujemo, prikažemo ali smo v interakciji z istimi 
zgodbami, ki se spreminjajo z vsakim ponavljanjem, pa so vendar prepoznavno enake. Niso 
pa nujno inferiorne ali sekundarne, saj v tem primeru ne bi preživele. Adaptacija je v 
delovanju človeške imaginacije norma, ne izjema. (Hutcheon, 2006: 177) 
 
4.2 Linklaterjev stil režiranja 
Richard Linklater ima svojevrsten slog režiranja, kar je ob ogledu nekaterih njegovih filmov 
takoj vidno. Njegov stil je ohlapno pripovedovanje, pri čemer ga zaplet ne zanima najbolj, 
bolj se posveti dialogu in interakcijam med ljudmi. V enem od intervjujev sam pove, da so 
dialogi njegov najljubši del filma. (FilmIsNow Movie Bloopers&Extras, 2019) S filmom 
Slacker, v katerem je mogoče spoznati unikatne značilnosti njegove filmografije, je Linklater 
postal prepoznaven v filmski industriji. Film je brez zapleta in bazira samo na pogovoru med 
več prebivalci Austina v enem dnevu, Sharf pa pravi, da je velik razlog za prodornost 
Linklaterjevih filmov prav v tem, da postavi vsakdanji jezik na piedestal. Podobno strukturo 
ima tudi trilogija Before …, ki je izjemno minimalistična, saj spremljamo par kako hodi po 




4.3 Analiza filma 
Režiser pred tem filmom ni imel veliko opravka s filmskimi adaptacijami, posebej ne knjig. 
Adaptiral je samo eno knjigo Fast Food Nation, ki pa je doživela mešane odzive. Med 
adaptacije se štejeta tudi drugi in tretji del trilogije Before …, saj sta bila adaptaciji 
karakterjev iz prvega filma. Nato pa se je lotil filmske adaptacije romana Kam si šla, 
Bernadette. Scenarij zanj so napisali Holly Gent Palmo, Vincent Palmo Jr. in sam Linklater. 
V filmu, dolgem 1 uro in 49 minut, nastopijo Cate Blanchett (Bernadette Fox), Billy Crudup 
(Elgie), Kristen Wiig (Audrey), Emma Nelson (Bee), James Urbaniak (agent Strong), Judy 
Greer (Dr. Kurtz), Troian Bellisario (znanstvenica Becky), Zoë Chao (Soo-Lin) ter Laurence 
Fishburne (Paul Jellinek).  
V tem delu bom analizirala Linklaterjev stil režiranja in uporabo posebnih prijemov, ki so 
lahko značilni tudi za avtorico romana, ali pa se od nje razlikujejo. Za začetek naj torej 
poudarim nekaj, na kar je opozorila že Leland A. Poague (1976: 85), in sicer: kadar 
opisujemo film kot značilen za režiserja, ne zavračamo dejstva, da lahko v njem vidimo 
značilnosti drugih osebnosti, ter da ima v procesu ustvarjanja filma režiser končno avtoriteto, 
ki odobri, kaj se posname, doprinosi vseh ostalih sodelujočih pa so filtrirani skozi njegovo 
osebnost.  
Jonas Miklavčič v svojem članku z naslovom Med kadrom in montažo izpostavi razliko med 
Tarkovskim in Eisensteinom, ki tiči v različnih pogledih na to, ali je temelj filma posamezen 
kader ali montaža. Prvemu je najpomembnejši kader, predvsem rad se posluži dolgega kadra, 
drugi pa temelj vidi v montaži. Tarkovskemu je čas zelo pomembna kategorija, ki jo ujame v 
(dolgih) kadrih, s katerim ustvarja ritem filma. Značilnosti dolgega kadra sta »zmožnost 
občutenja pritiska ter ponovna vzpostavitev tujosti in čudovitosti sveta okoli nas,« ki 
kinematografično podobo puščata odprto. (Miklavčič, 2020: 261–262) Podobno mnenje ima 
tudi režiser Linklater, ki v enem izmed intervjujev pove, da veliko razmišlja o času in tem, 
kako čas deluje v filmu. (Kiang, 2013) Linklater se je v prejšnjih filmih večkrat poslužil 
uporabe dolgega kadra, eden izmed bolj znanih prizorov njegovih filmov je kader, dolg kar 
14 minut, prizor v avtomobilu v filmu Before Midnight (Pred polnočjo). Izrazita je uporaba 
dolgega kadra tudi v filmu It's impossible to learn how to plow by reading books in drugje. V 
filmski adaptaciji Kam si šla, Bernadette pa je stavil na montažo. Dolgih kadrov skorajda ni, 
je pa več različnih tehnik montaže. Križne montaže se posluži kar nekajkrat, najboljša 
primera sta v ključnem prizoru, ki privede do Bernadettinega izginotja, ko izmenično 
prikazuje dogajanje na kosilu za perspektivne starše in anticipacijsko prizorišče z močnim 
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nalivom, ogromno blata, ki teče navzdol po hribu in prodira skozi ograjo, nato pa sproži plaz. 
Tak način montaže v tem primeru deluje kot začasen odlog dramatične situacije in 
intenziviranje napetosti (Giannetti, 2008: 577), za dodatno intenziviranje pa uporabi še 
učinek upočasnjenega gibanja (ang. slow motion) blata, ki na koncu prodre skozi ograjo in 
kasneje še skozi okna in vrata sosedove hiše. Druga križna montaža pa je menjava prizorov 
srečanja Bernadette in Paula Jellineka ter Elgija in psihiatrinje. Križna montaža je izvrstno 
izpeljana, saj Elgie opisuje svojo ženo, ona pa te stvari hkrati počne oz. govori. Primer: 
Bernadette se zgraža nad Seattlom, njihovimi enosmernimi cestami in peterokraki križišči, 
nato pa slišimo Elgija reči, da vso energijo, ki jo je včasih vložila v arhitekturo, sedaj porabi 
za rentačenje o Seattlu. Tako izmenično, vsak iz svoje perspektive, pripovedujeta o dogodkih 
v njunem življenju. 
Večkrat se posluži tudi kontinuirane montaže, tj. nevsiljiva zgostitev neprekinjenega 
dogajanja (Gianneti, 2008: 577), npr. pri predstavi vrtčevskih otrok, ki jih Bee spremlja na 
piščali in kjer svojo mater vidi zadnjič pred njenim izginotjem.  
Ritem filma in vzdušje režiser v tem filmu ustvari z montažo, in ne z dolgimi kadri, kot je to 
počel Tarkovsky. V romanu je veliko dogodkov oz. manjših zapletov, ki vodijo do glavnega 
zapleta, in jih je Linklater želel čim več vključiti tudi v film, zato so kadri precej kratki, 
posledično pa je tudi ritem filma zelo hiter. Upočasni se samo pri intervenciji, ki ima za 
razliko od ostalih prizorov tudi drugačno vzdušje. Skozi celoten film je vzdušje vedro, 
pozitivno, na kar namiguje tudi glasbena podlaga in humorni vložki, ki so Bernadettina 
strategija preživetja. Celo v sporu z možem in kasnejši intervenciji je slišati humor, ki omili 
napetost. V intervenciji pa se ritem upočasni, glasbene spremljave pa se režiser posluži 
povsem na koncu, ko Bernadette ugotovi, da se iz te godlje ne bo rešila s pogovorom. Takrat 
zaslišimo otožno glasbo, v kateri je čutiti brezup. Glasba eskalira v kopalnici in nam v 
kombinaciji z velikim planom, v katerem od blizu vidimo njen izraz na obrazu, daje slutiti o 
njeni nameri. Ritem filma je hiter tudi po intervenciji, zato se razplet zelo hitro odvrti.  
Glasba v celem filmu podpira sliko in še potrdi občutenje, ki se nam poraja ob gledanju, ko je 
Bernadette sproščena, je tudi glasba vedra, kadar je napeta, to napetost čutimo v glasbi. 
Primer, ki ga je potrebno izpostaviti, če je govora o filmski adaptaciji romana, pa je 
sprememba izbire glasbe za prizor v avtomobilu, kjer mati in hči skupaj zapojeta. Za roman 
je avtorica izbrala album Abbey road od Beatlesov, režiser pa je izbral Time after time Cyndi 
Lauper. V romanih večinoma ni glasbenih podlag, zato je razumljivo, da si režiserji izberejo 
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svojo, v tem primeru pa je zelo specifično zapisano, ob kateri glasbi zapojeta, pa se je režiser 
kljub temu odločil za drugo. Za drugo možnost se je najverjetneje odločil zaradi 
pomenljivega besedila, ki pravi If you're lost you can look and you will find me, Time after 
time, If you fall, I will catch you, I'll be waiting, Time after time (Če si izgubljen/a, lahko 
pogledaš in me boš našel/la, vsakič znova, če padeš, te bom ulovil/a, te bom čakal/a, vsakih 
znova5). Izbira glasbe je v tem primeru simboličnega pomena, saj meri na to, da je Bernadette 
malce zašla, vendar bo svoji hčeri vedno stala ob strani. Po koncu pesmi ji namreč reče, da ji 
je včasih zelo težko, vendar ji to ne bo preprečilo, da jo odpelje na južni pol.  
Kadriranje je zelo raznoliko, v prizorih uporablja total (ang. full shot) v izmenjavi s srednjim 
planom, ki ga uporabi pri dialogih, večkrat pa se posluži velikega plana (ang. close-up), tj. 
»kader, v katerem je izrez objekta (osebe ali predmeta) relativno velik.« (Giannetti, 2008: 
583) Uporabi ga največkrat za prikaz predmetov, npr. telefona, na katerem vidimo, da se s 
pomočjo aplikacije zapisuje besedilo, ki ga Bernadette narekuje. S tem je našel izjemno 
rešitev za igranje delov besedila, ki so v romanu sicer zapisani v obliki mailov in drugih oblik 
sporočanja. Spet drugič pa je različne zapise pripovedi v scenarij prevedel s pomočjo 
dialogov (npr. med Bernadette in Paulom Jellinekom) ali z vstavitvijo filma znotraj filma 
(primer je govor TED in članek, ki ga pretvori v video esej).  
V nekaterih kadrih na Antarktiki, ki so bili posneti na Grenlandiji, uporabi ptičjo perspektivo 
in panoramo oz. panoramski pogled na lokacijo, imenovan tudi daljni plan.  
Pripoved romana tvorijo različni dokumenti, maili, sporočila, članek ipd., kar je moral režiser 
prevesti v filmski jezik, nekaj primerov sem nakazala že zgoraj (članek pretvori v video esej, 
transkripcijo govora TED pa v dejanski govor, večino korespondence pa igralci odigrajo). 
Linkater ohrani prvoosebno pripovedovalko iz romana (Bee) in večkrat slišimo njen glas čez 
sliko (ang. voice-over), prav tako fokalizator v filmu ostane enak kot v romanu (Bernadette). 
Ker pa imamo različne dokumente, ki so jih napisali različni ljudje, pa režiser v filmu njihovo 
vlogo iz romana pretvori tako, da večkrat snema v subjektivnem kadru (ang. point-of-view 
shot), tj. »kader, posnet s pozicije, ki jo domnevno zaseda gledajoča oseba.« (Giannetti, 2008: 
852) Poague gre celo tako daleč, da trdi, da je film literarna umetnost in ima potemtakem 
enake značilnosti. Umetnost režiserja in umetnost pisca romanov sta identični, saj ju tvori 
posebna ureditev slik v časovnem zaporedju, ki nosijo emocionalno in intelektualno 
sporočilo, v obeh primerih pa je to umetnost montaže. (1976: 87) V prejšnjem poglavju sem 
 
5 Prevod avtorice 
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že opozorila na vpliv novejše tehnologije, tudi filma, na pripovedne načine, ta argument pa 
izpostavi tudi Poague, ki pravi, da imajo strokovnjaki s področja literature dobre razloge za 
vključitev filma v njihovo področje preučevanja, saj smo dosegli obdobje v zgodovini, ko se 
je izjemno težko ukvarjati z razvojem moderne literature, predvsem modernega romana, brez 
reference in znanja o filmu in njegovemu vplivu na pripoved. (Poague, 1976: 90) Ta montaža 
in vpliv filma na pripoved sta v tem romanu še toliko bolj očitna zaradi različnih načinov 
pripovedi (torej maili, pisma, dokumenti, računi itd.) ter avtoričine prejšnje kariere 
scenaristke televizijskih oddaj.  
Pri filmski adaptaciji romanov je pomembno spregovoriti še o dolžini. Watson je v raziskavi 
leta 2019 ugotovila, da imajo Američani najraje filme dolge 91–120 minut, za branje 
romanov pa je potrebno občutno več časa, zato je pri adaptaciji potrebna zgostitev, včasih pa 
celo sprememba zapleta. Posledica tega so spremembe (zaporedja) dogodkov in dolžina. To 
se je zgodilo tudi v primeru filmske adaptacije Kam si šla, Bernadette, kjer se je avtor 
osredotočil na razmerje med materjo in hčerjo ter na Bernadettino ponovno iskanje navdiha 
in motivacije za ustvarjanje, ni pa prikazal nekaterih stranskih razmerij, npr. skok čez plot, 
razmerje z bratom, drugače je prikazal tudi razmerje med zakoncema in spremenil razplet.  
 
4.4 Odzivi 
Film je po večkratnem prestavljanju datuma premiere (originalni datum, 11. maj 2018, je bil 
kar štirikrat prestavljen, preden so se dogovorili za zadnji termin, v katerem so film prvič 
predvajali6) luč sveta ugledal 16. avgusta 2019. Doživel je mešane kritiške odzive, prav tako 
ni najbolj navdušil gledalcev. V otvoritvenem vikendu je ustvaril malce manj kot štiri 
milijone dobička, z vsemi predvajanji skupaj pa nekaj manj kot 11 milijonov (Box Office 
Mojo). Na Rotten Tomatoes – najbolj zaupanja vrednemu viru o filmu in televiziji – je 
mogoče pridobiti dva statistična podatka, eden je ocena kritikov, drugi pa ocena gledalcev. 
Prva je 50-odstotno odobravanje kritikov, ki jih je 183, lahko pa izberemo možnost ocene 
samo najbolj priznanih kritikov (38), ki nam podajo povprečno oceno 42 odstotkov. Ocena 
 
6 Galuppo, Mia. 2017. »Where'd You Go, Bernadette?« Gets a Mother's Day Release. The Hollywood reporter. 
https://www.hollywoodreporter.com/news/whered-you-go-bernadette-gets-a-mothers-day-release-1021064, 29. 
8. 2020.  
Busch, Anita. 2018. Newcomer Emma Nelson Joins As Daughter To Cate Blanchett For Richard Linklater’s 
‘Where’d You Go Bernadette’. Deadline. https://deadline.com/2018/06/whered-you-go-bernadette-emma-
nelson-cate-blanchett-richard-linklater-1202405604/, 29. 8. 2020. 
McNarry, Dave. 2019. Cate Blanchett's »Where'd You Go, Bernadette« Moved Back to August. Variety. 
https://variety.com/2019/film/news/cate-blachett-whered-you-go-bernadette-august-1203111384/, 29. 8. 2020. 
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gledalcev je višja, povprečna ocena 1530 »preverjenih«7 gledalcev znaša 74 odstotkov. 
Konsenz kritikov na tej strani pa pravi, da je film Kam si šla, Bernadette dokaz, da talentirani 
režiser, najbolje prodajani material in odlična zasedba lahko skupaj nanesejo manj kot 
njihova vsota. (Rotten Tomatoes) 
V nadaljevanju bom delila ključne izpeljave iz ocen štirih priznanih kritikov, ki niso enotnega 
mnenja. Richard Brody je napisal oceno za revijo The New Yorker. Že v naslovu članka 
zaznamo negativno mnenje, saj je zapisal, da je film ozek pogled na umetnika v (ustvarjalni) 
krizi. Pravi, da je film najboljši v delih, ko je najbolj opazen slog pisanja Marie Semple, 
večino filma pa sestavljajo uprizorjeni dogodki, o katerih v romanu beremo skozi različne 
dokumente. Brody pravi, da je film kompleksno zgodbo poenostavil oz. še slabše – um 
naslovne junakinje je iz kompleksnega prelevil v enostavnega in zamudil priložnost, da bi 
presegel nekatere nastavke romana in raziskal njihove implikacije. Nadaljuje, da 
Linklaterjeve domneve o (popularnem) filmu, ki naj bi bil aktiven, nedvoumen, preprost in 
neproblematičen, delajo škodo protagonistki, ki je pravo nasprotje. Če bi sprostil strukturo 
filma, bi lahko osvobodil tudi Bernadettin duh, ki je veliko bolj kompleksen, kot pa je 
predstavljen v filmu. (Brody, 2019) 
Naslednja kritika je izpod peresa Jaka Wilsona za revijo The Age. Kreativnost je tema tega 
filma in nekaj, s čimer se Linklater ukvarja že celo svojo kariero. Kam si šla, Bernadette po 
mnenju Wilsona sicer ni eden od režiserjevih vrhuncev, vendar vseeno priča o tem, da zna k 
temi pristopiti iz različnih pogledov. Konvencije, pravi, pusti režiser ob strani, predvsem 
pravilo, da naj bi bila premisa zgodbe podana že takoj na začetku, saj v tem filmu kar nekaj 
časa ne izvemo, kaj je (bil) Bernadettin poklic. Brody se ravno s tem ne strinja, saj pravi, da 
se film ne začne in medias res, temveč skoraj na koncu. Ker so scenaristi reorganizirali zaplet 
tako, da ko do njega pride sredi filma, ni skrivnost, kam je junakinja odšla, temveč kam se je 
namenila v prenesenem pomenu. Tako bi po mnenju kritika Wilsona morali razumeti tudi 
naslov. Kaj se je zgodilo z njenim kreativnim zagonom in ali ga še lahko pridobi nazaj? Tudi 
sicer filmu naklonjeni kritik zabeleži nekaj slabosti: film je čist, ne izstopa, je včasih celo 
turističen pri uporabi lokacij v Seattlu, tudi nekateri stranski zapleti kot npr. tabla, ki jo 
postavi, da se norčuje iz sosede, niso popolnoma pojasnjeni. (Wilson, 2020) 
 
7 Preverjeni oz. potrjeni gledalci so tisti, ki so kupili vstopnice in nato pred oceno filma na spletni strani Rotten 
Tomatoes označili, kje so jih kupili 
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Za revijo The New Republic je recenzijo napisala Josephine Livingstone. Kritičarka je 
napisala, da roman Kam si šla, Bernadette potrebuje zagovor, kljub temu da ni najboljša 
knjiga kadarkoli napisana, saj filmska adaptacija kaže izkrivljeno sliko. Roman je resen in 
kompleksen, čeprav navzven izgleda kot še en poletni šund-roman. Pravi, da je knjiga 
nenavadna izbira za adaptacijo, saj je mešanica družbene komedije, trilerja, feministične 
kritike umetnosti in materinske travme, ki bi jo bilo potrebno pretvoriti v koherentno filmsko 
uspešnico. Na srečo je glavni lik odigrala izvrstna Cate Blanchett, na nesrečo pa se je 
Linklater odvrnil od izdelave filma, ki bi bil komedija, triler ali umetnostni film oz. sploh 
nekaj koherentnega. Namesto tega, pravi Livingstone, je oklestil roman in se zanašal na 
igralko, ki naj s svojim igranjem »naredi« cel film. Trdi celo, da je scenarij žaljivka za 
princip adaptacije, saj je vse, kar je v zgodbi dobrega, izrezal, da bi prišel po najkrajši poti do 
srečnega konca. Izpostavi, da ni skrivnosti v Bernadettinem izginotju, saj namesto tega 
gledamo vsak njen korak, medtem ko paralelno opazujemo Bee in Elgija, ki sta v skrbeh. Bee 
ne opravi dela detektivke, njen karakter se po mnenju kritičarke sploh ne razvije. Na koncu 
izpostavi, da izgleda, kot da manjkajoči vprašaj na koncu naslova prav ubeseduje celotno 
katastrofo, ki je nastala iz filma. Namesto Kam si šla, Bernadette? naslov, ki opisuje »hitro, 
grem nekam«, imamo Kam si šla, Bernadette, ki deluje kot robotska izjava. (Livingstone, 
2019) 
David Sims v oceni za revijo The Atlantic film opiše ne kot misteriozni triler, temveč 
nepopolno dramo o ženski v kreativni stiski. Piše, da je Linklater v zadnjih časih spremenil 
stil režiranja in drsi proti neizvirnem, prevladujočem trendu romantičnih komedij, s katerimi 
včasih »zadane« (npr. School of Rock), spet drugič pa »zgreši« (Last Flag Flying), Kam si 
šla, Bernadette umesti nekje vmes. Bernadettino izginotje je lahko rešljivo, razlogi zanj pa 
preslabo opisani. Kljub temu kritik ne more pozabiti filma zaradi izjemnega igranja Cate 
Blanchett in Linklaterjevega občutnega interesa za zgodbo. Režiserja so, kot opozori Sims, že 
večkrat pritegnile zgodbe o očarljivih, skrivnostnih čudakih in roman Marie Semple sodi prav 
v to kategorijo. Opozori, da je imel režiser težave s strukturo, saj večkrat vidimo video, in 
čeprav ni nasprotnik filmov znotraj filma, je to neinteraktiven način podajanja kar čimveč 
informacij. Več prizorov sestoji iz Bernadettinega narekovanja mailov virtualni asistentki, 
ostale »male drame« kot npr. napetost med njo in sosedo pa niso navdihujoče. Epistolarni 
roman je bolj primeren za odkrivanje razlogov njenega izginotja. Blanchett je dominantna 
figura na platnu in šele, ko izgine, lahko Crudup in Nelson zasijeta. Prav na slednji sloni vsa 
teža zadnje tretjine filma. Najboljše prizore pa po Simsovem mnenju sestavljajo dialogi 
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(šaljivi in filozofski), mojster katerih še vedno ostaja Linklater. Izpostavi prizor, ko 
Bernadette sreča Jellineka in v takih trenutkih, se zdi, da bi film lahko bil izjemen. Končni 
rezultat to ni, je pa vsaj prepoznavna zmešnjava, še zaključi. (Sims, 2019) 
Zgoraj so štiri zelo različne ocene, iz katerih pa lahko izpeljemo neke zaključke. Film ni 
najboljša adaptacija romana, zgodba, zaplet in razplet, pa tudi karakterji so zelo 
poenostavljeni, vendar pa vsebuje tudi prizore, ki so zelo pohvaljeni in dvignejo splošni vtis. 
Ocene kritikov so nižje kot tiste gledalcev, vendar skupaj še vedno pripelje do povprečnega 
filma, o čemer lahko sklepamo tudi po zaslužku, ki ga je ustvaril. 
 
5. Zaključek  
Sodobne teorije adaptacije predstavljajo razlike med literarnim in filmskim besedilom kot 
posledico razlik njunih medijev, vendar pa sem v diplomski nalogi obravnavala roman, ki 
nima tradicionalne strukture. Roman je napisan v pripovednem načinu, ki je posledica razvoja 
različnih medijev, med njimi tudi filma, saj zgodbe ne tvori klasična pripoved, vendar jo ta le 
zaokroža, bistven del pa sestavljajo dokumenti in sporočila v različnih oblikah. V romanu se 
torej manifestira avtoričina prejšnja kariera scenaristke televizijskih oddaj, montaža, ki je po 
mnenju Poague, značilna za oba medija, saj oba le sopostavljata slike z emocionalnim in 
inteligentnim sporočilom. Za filme je značilno, da ne prikazujejo samo ene perspektive, kar v 
svojem najuspešnejšem romanu uporabi tudi Maria Semple, ko nam iz različnih perspektiv 
prikazuje dogodke in sestavlja zgodbo. Iz tega vidika pisci scenarija filmske adaptacije niso 
imeli veliko dela, saj so lahko te maile enostavno pretvorili v dialoge, transkripcijo govora 
TED so odigrali, prav tako so uprizorili intervjuje, ki tvorijo video esej in so v knjigi zapisani 
v članku. Ker je filmska adaptacija zaradi preferirane dolžine filmov skoraj vedno deležna 
zgoščanja dogodkov, zapletov, poenostavitve karakterjev itd., je povsem običajno, da je do 
tega prišlo tudi v obravnavani adaptaciji. Zataknilo pa se je v količini vseh manjših zapletov, 
ki so vodili do glavnega zapleta in izginotja naslovnega lika, ki jih je precej in so jih želeli v 
filmu prikazati, da bi čim bolje zgradili zgodbo. Zaradi tega pa so se morali na koncu odreči 
Beeinemu iskanju Bernadette, ki v romanu zasede kar tretjino zgodbe, in so razplet zelo 
poenostavili. Začetek filma je pravzaprav antiklimaks, saj prvi prizor kaže Bernadette v 
kajaku sredi oceana, obkroženo z ledenimi gorami in lahko po naslovu takoj sklepamo, kam 
je šla. V filmu so se želeli posvetiti metafori za naslovom in prikazati njeno razhajanje z 
umetnostjo in ustvarjalno stagnacijo. Vendar pa tudi ta ob vseh manjših zapletih, ki jih 
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prikažejo, ne dobi dovolj pozornosti, zato je film kot celota le skupek različnih poskusov 
adaptacije oz. kot pravi Stam različnih »branj« enega romana. V filmu je malce vsega, 
prikazan je odnos med materjo in hčerjo, Bernadettino ustvarjanje oz. manko tega, 
(skrivnostno) izginotje, ki to ni in celota deluje, kot da se niso mogli odločiti, v katero smer 
bodo speljali film. V tej diplomski nalogi sem poskušala zavreči tezo, da so adaptacije vedno 
slabše od adaptiranih besedil, vendar za obravnavani primer to žal ne drži. O tem dovolj 
zgovorno pričajo že številke o branosti romana na eni strani ter zaslužku in ocenah (kritikov 
in gledalcev) na drugi. Če imamo v mislih še nenehne spremembe datuma premiere filma, pa 
se nam zariše slika, da se je težav zavedal tudi režiser in njegova ekipa. Tega zaključka o 
manjši uspešnosti in slabši kvaliteti adaptacije v primerjavi z adaptiranim besedilom seveda 
na gre posploševati na vse adaptacije. Več primerov je, ko so za predlogo vzeli skorajda 
nepoznan roman in z adaptacijo dosegali izjemne uspehe, si ustvarili občudovanja vredno 
število ljubiteljev in nato povzročili izjemen skok v prodaji knjig (npr. Igra prestolov). Kljub 
nekaj desetletij dolgi teoretizaciji adaptacij, še vedno ne obstaja celosten pristop, zato sem 
roman in film obravnavala kot avtonomni deli in ju tako tudi analizirala. To področje ima še 
ogromno manevrskega prostora in se na srečo počasi oddaljuje od koncepta zvestobe ter 
primerjanja in ugotavljanja razlik med medijema, saj imata več skupnih lastnosti, kot pa si 
nekateri strokovnjaki z obeh področij želijo priznati. Tako kot je pri vseh umetnostih, so tudi 
filmi nekateri boljši, drugi slabši in ne velja »slabe« filme soditi negativno na podlagi 
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